












































































































、lＶＭＣＥＺＴＣｌＧｌＦｌＰｌＧｌｌｌｌｇｌｏ､ ＩＶＭＣＥ／ＴＣＩＧｌＦ１Ｐ鱈 １０１２１０脂 １１０１０ 鰄艫 １１３１１０１１１０ １
第９反面 第４区画
、 (、ＶＭＣＥ／ＴＣＩＧＩＦｌＰ ＶＭＣＥ／ＴＣＩＧＩＦＩＰ1４『層h_ ０ 葺 ６１２１０Ｆ国 』庁 ０１．２１０ 浸 １１２Ｐ Ｏ】ＯＩＯ Ｐ ２１４１１》、》Ｐ
ＶＭＣＥ／Ｔ・ＣＩＧＩＦＩＰ
Ｇ ＢｌｌｌＯリ Ｆ ２１⑪
Ｐ Ｃｌｌ
ＶＭＣＥ／ＴＣｌＧｌＦｌＰ
Ｇ ７１２１０
Ｆ ２１０
Ｐ ７１２１０
傘表
－１６－
